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¡Felices Pascuas! Yo soy 
El que á vuestras casas lleva 
Las estupendas noticias 
De lo que pasa doquiera. 
Yo soy siempre el portador 
De alguna importante nueva 
Y sin mí nunca sabríais 
Si Lagartijo torea, 
Si el Nuncio sale á paseo, 
Si ya no canta Juan Breva, 
Si el Archipámpano negro 
Sigue con la cara negra, 
Si canta la Teodorini 
Ó si estornudó la Reina. 
Y ya que os traigo noticias 
De España y de las Américas, 
Es muy justo que vosotros 
Me deis una fausta nueva, 
Largándome cinco duros 
ó al menos una peseta. 
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